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“Ardımdaki Yıllarla  Yıldız Sertel çok başanlı bir 
yapıt yaratmış. Kitap," sürükleyici bir roman gibi 
okunuyor. Romanın üç büyük kahramanı var: Sa- 
biha ve Zekeriya Sertel, Nâzım Hikmet. Bu ki­
tapta her üçünü de en içten ve sıcak yanlanyla ta ­
nıyorsunuz. Sertellerin dramını b ir kez daha yaşı­
yorsunuz bu kitapta.
Sabiha Sertel’i, Yıldız’ın anılarından tanıdım. Ga­
zeteciliğe başladığım yıllarda korkunç bir provokas­
yon sonucu Sertellerin matbaaları yağma edilmiş, 
Tan gazetesi yok olmuş ve bu idealist iki gazeteci 
zorla susturulmuştu. Sabiha Hanım’la hiç karşı­
laşmadık. Ama Zekeriya Bey ve Yıldız, 1969-80 yıl­
larında Paris’te en yakın dostlanm oldular. Yıldız’ın 
anıları beni o yıllara götürdü. Acı tatlı b ir yığın anı­
yı içimde bir buruklukla yeniden yaşar gibi oldum.
Bu kitapta bilimsel araştırmalar yapan sosyolog 
ve iktisatçı bir Yıldız’ın yanında akıcı b ir yazı biçe- 
mi ile kıvrak kalemini rahat rahat kullanan başarılı 
bir anı yazan ortaya çıkıyor. Kitapta pırıl pınl işle­
yen bir kafaya ve hiçbir ayrıntıyı unutmadan beyin 
bilgisayarının belleğine geçiren bir kişinin gözlem­
lerine tanık oluyorsunuz. Serüvenlerle dolu bir ya­
şamın öyküsünü dinliyorsunuz.
Yıldız, Sovyetler B irliğ i’nde, Macaristan’da ve 
Azerbaycan’da Stalin döneminden sonraki buna­
lımlara babasıyla birlikte tanık olmuş, gurbetteki Türk- 
leri bütün iyi ve kötü yanlarıyla görmüş ve değer­
lendirmiş bir kişi. Demokrat aydtnlann sürgünde ge­
çirdikleri acılı ve gerilim li yıllar, bu kitapta en somut 
örnekleriyle gözlerinizin önüne seriliyor.
Yıldız Sertel'in anıları Türk solunun tarihine ışık 
tutuyor ve o dönemin en canlı belgelerinden birini 
oluşturuyor. Ama bu kuru bir sosyolojik araştırma 
değil, duygusal ve hümanist bir yaklaşımın ürünü.
Yıldız, bu anılan ile yazarlıkta babasından ve ana- 
h ir de aşağı kalmadığını kanıtlamış oldu.
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